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Gakutaro  Osawa:  Naehtrag. zur Lehre etc. 
geflisse, D ---- schlauchfiSrmige Driisen, Ep ---- Flimmerepithel, 
H= Drfisenhals, Lure  ~ Lumen des Uterus, m.c., m. I. ~ cir- 
cul$tre und longitudinale Muskelschicht, S~ Serosa, ,~ubm~ 
Submucosa. 
Querschnitt durch das distale Ende des Uterus. Vergr. wie 
oben. B1 ~--- Blutg'efRsse , Ep --~ Flimmerepithel mit Beimischun.~ 
der Becherzellen, Lure  = Lumen, m.c., m. I. ~ circuliire und 
long'itudinale Muskelschicht, m. sub. Muske ln  in der Submu- 
cosa, Subm ---- Submucosa. 
Querschnitt 'durch die Papil la urog'enitalis. Vergr. wie oben. 
D ~ Eileiterdriise (B r a u n 's) .D' ~ schlauchfiirmige Driise, Ep = 
Epithel der Aussenflitche der Papille, Ut -~ Ende des Uterus, 
dots  ---- dorsale Seite, vent  -~- ventrale Seite. 
Litngsdurchschnitt der Thymus. Vergr. wie oben. b.B.----  
bindegewebig'e Balken im Innern, gr  = kleinere, Gr ~g'r5ssere 
Anhitufung der Zellen, ~V-----Russere Wand. 
(Aus dem anatomischen I stitut zu Bonn.) 
Die Zwischensubstanz des Hodens und ihre 
Bedeutung. 
Von 
Hans  Be issner .  
Hierzu Tafel XXVI. 
In j l ingster  Zeit hat die Zwischensubstanz des S~tugethicr- 
hodens erneut die Aufmerksamkei t  der Histologen in Anspruch 
gcnommen. Dabei sind zwei der zuletzt aufgetretenen Autoren 
zu Deutungcn dieser Substanz gelangt ,  die yon den fri iheren 
Auschauungen ganz wesentl ich abweichen.  
Herr  Prof. ~[. N u s s b a u m forderte reich daher  auf, seine 
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im Jahre 1880 1). mitgetheilten Befunde mit den Resultaten der 
neuesten Untersuchungen durch eig'ne Beobaehtungen zu ver- 
gleichen. 
Ehe ieh jedoeh das Ergebniss meiner Untersuchungen dar- 
lege, mSge mir gestattet sein, einen kurzen Ueberbliek fiber die 
diesbeztigliche Litteratur zu geben. 
Deliienige, welcher zuerst und zwar im Jahre 1850 das 
Vorhandensein einer Zwischensubstanz im ttoden der Siiugethiere 
nachwies, war L e y d i g und nieht K (i 11 i k e r, welch letzteren 
Tourneux~ Lenhoss~k und aueh P la to  den Entdecker 
der Zwischensubstanz ennen, obschon M. N u s s b a u m in seiner 
Arbeit: Von der Hodenzwischensubstanz (Arch. f. mikr. Anat. 
Bd. 18. Bonn 1880) und auch M e s s i n g (Anatomische Unter- 
suehungen fiber den Testikel der Si~ugetbiere, Dorpat 1877) diesen 
Irrthum berichtigten. L e y d i g i s t  also der eigentliche Entdecker 
der interstitiellen Zellen des Hodens und hat diese Substanz 
auch nach ihm den l~amen ,L  e y d i g'sche Zwisehensubstanz" 
erhalten. 
Er sagt in seinem Aufsatze: Zur Anatomie der mannlichen 
Geschlechtsorgane und Analdrtisen der Saugethiere (Zeitschr. f. 
wissenseh. Zoolog. Bd. 2, Leipzig) w6rtlich folgendes: ,Aus der 
vergleiehenden Histologie des Hodens hat sieh ergeben, dass 
ausser den Samenkanfi, lehen, Gefiissen und Nerven sich noch 
ein constanter Factor im Saugetbierhoden fi det~ eine zellen~tbn- 
fiche Masse ni~mlieh, wclehe, wenn sie nur in geringer Menge 
vorhanden ist, der Bahn der Blutgefasse folgt, die Samenkanal- 
ehen aber allentbalben einbettet, wenn sic an Menge sehr zu- 
genommen hat. Ihr Hauptbestandtheil sind K~irperehen yon 
fettartigem Aussehen, in Essigsiiure und Natron causticum un- 
veriinderlich, farblos oder gelblich gefarbt; sie umlagern helle, 
bliisehenf(irmige Kerne, und ihre halbflfissige Grundmasse mug 
sich wohl auch zu einer Zcllmembran verdichten, wenigstens 
zieht sich bei manchen Si~ugethieren um den ganzen K5rnerhaufen 
eine scharfe Contour, auch ist bei vielen der ganze Habitns so, 
dass man yon einer fertigen Zelle sprechen kann." 
K 511 i k e r giebt erst im Jahre 1854 in seiner ,,Mikro- 
1) M. N us s b aum, Zur Differenzirung" des Geschleehts im Thier- 
reich. Arch. f. mikr. Anat. Bd. 18. pag. 85. 
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skopischen Anatomic oder Gewebelehre der 3Ienschen '~ (Bd. 2 
zweite HMfte, Leipzig) eine Beschreibung der Hodenzwischen- 
substanz, in der er aueh die L e y d i g'sehe Abhandlung aufftihrt. 
Er rechnet die Substanz um Bindegewebe. 
Hen le  (Handbuch tier systematischen A atomie, 2. Aufl., 
Bd. 2, Braunsehweig) war der erste, der sieh mit ihr eingehen- 
der beschiiftigte und sie genauer beschrieb. Besonders sch6n 
traf er sic an beim Kater, Eber und 3[aulwurf. ~'aeh sciner 
Besehreibung waren die interstitiellen Zellen yon reg'elmfissiger, 
oft eckiger Gestalt, wie die Leberzellen oder die Pigmentzellen 
der Retina, in Gruppen oder schlangenfOrmigen Ztigen angeord- 
net, ohne ein Lumen zu begrenzen oder eine Fl~tche epithelartig 
zu bekleiden. Sie besassen ein reichliches, stark granulirtes 
Protoplasma, in dem sich sehr h~ufig braunes Pigment, zuweilen 
auch Fetttropfen vorfanden. Ihr Kern war gross und blaschen- 
f6rmig, mcist mit grossem, deutlich erkennbarem KernkSrperchen. 
Die R~tume zwischen den Zellen waren mit einer feinen, faserigen 
Zwischensubstanz ausgeftillt. Die Bedeutung dieser Zellen war 
H e n 1 e r~thselhaft. 
Ludwig  und Tomsa (Die Lymphwege des Hodens. 
Sitzungsbericht der math.-natm'w. Klasse der k. Akad. der Wiss. 
Bd. 46. Wien 1862) behaupten, class in den Zwischenr',~umen 
tier interstitiellen Zellen die Lymphbahnen entstehen and ~tussern 
sich tiber die Beschaffenheit derselben folgendermaassen: ,Es 
gehen yon den Adventitien tier Gef~isse zahlreiche fibrillate Fort- 
si~tze ab, and die Ansehwellung, die diese Fibrillen zeigen, 
mtissen auf dieselbe Weise wie oben gedeutet werden, als Stiieke 
vow sehief abgeschnittenen Gef~tsswanden und als eingelagerte, 
zellenartige K6rper. ~ 
Bo l l  bringt in seiner Arbeit vom Jahre 1869 (Beitr~ige 
zur mikroskop. Anatomie tier aeinSsen Drtisen) die Zwischen- 
substanz um ersten Male in n~here Beziehung zu dem Gefass- 
system. ,Sehr merkwUrdig ~ sagt er, ,war die Structur der 
Blutkapillaren, die eine deutliche Zusammensetzang aus ziemlich 
starken, deutlicll begrenzten, polygonalen, granulirten Zellen 
zeigten, sodass ich zuerst daran dachte, feine Schl~iaehe ines 
echten Epithels vor mir zu baben, bis ich dutch die Anwesen- 
heit yon BlutkOrpercben i nerhalb derselben eines Bcsseren be- 
lehrt wurde." 
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Waldeyer  (Archiv ffir mikr. Anatomie Bd. 11. 1870) 
reihte die Zwischensubstanz den Plasmazellen ein, die besonders 
gerne Fett theils in grossen, theils in kleinen Tropfen aufnehmen, 
doch nicht mit den Mastzellen E h r 1 i c h's oder den Plasma- 
zellen U n n a's identisch seien. In seiner Arbeit : Die Ent- 
wickiung der Careinome (Virchow's Archly Bd. 55) fasst er die 
Substanz als einen Zellenbesatz, namentlieh der kleinen Arterien 
des Hodens, als sogenannte Perithelien auf. 
F. H o fm e i s t e r (Untersuchungen fiber die Zwisehensub- 
stanz im Hoden der S~tugethiere. Sitzber. der math.-naturw. 
Classe der k. Akadem. der Wissensehaften. Bd. 65, Abth. III, 
Wien 1872) fasst den in Rede stehenden Gegenstand als epithe- 
liales Gebilde auf, das unabhi~ngig ist vom Verlauf der Blutge- 
fitsse. Eine eingehende, genaue Deutung desselben g'laubt er 
aber erst geben zu ktinnen naeh Bekanntsein der Entwieklung 
des ttodens und dem genauen Studium des Bindegewebsgerfistes. 
Da aber die Blutgefasse in den Spaltr~tumen zwisehen den Hoden- 
kanalchen verlaufen, so ist es selbstversti~ndlieh, dass sie mit der 
Zwisehensubstanz streekenweise zusammentreffen mtissen. Wieh- 
rig" sind seine entwieklungsgesehiehtliehen Untersuehungen, bei 
denen er fand, dass bei einem viermonatliehen i~Iensehenembryo 
die Intercellularsubstanz ungefahr 2/3 des Parenehyms einnahm, 
beim aehtjahrigen Knaben jedoeh nur noeh 1/10 des Volumens 
betrug. W~thrend der Gesehlechtsreife rfiihrt sie eine be- 
deutende Vermehrung, beim e~nundzwanzigj~thrigen Manne ist 
sic stark entwiekelt und mit Fet t  und Pigment reich versehen. 
Im flmctionirenden Hoden fehlt nach seinen Angaben das Fett 
niemals. Aueh er rechnet, die Substanz zu dem Bindegewebe 
un;l glaubt auch alle Uebergangsformen zwisehen fixem Binde- 
gewebe und typisehen interstitieUen Zellen nachweisen zu kiinnen. 
M i h a 1 k o v i c s (Beitri~ge zur Anatomie und Histologie 
des Hodens. Arbeiten aus der phys. Anstalt zu Leipzig. 1874) 
liisst auch in den Zwischenri~umen der Substanz die Lymphbahnen 
entstehen und sich yon diesem primaren Lfickensystem in die 
gr(isseren, mit Endothel bekleideten Lymphgefasse fortsetzen. 
Er finder im Katerhoden die Substanz in ,,Drfiseng'~tngen" ange- 
ordnet und h:,'dt sowohl beim Kater als auch bei allen anderen 
Situgethierhoden das Vorhandensein yon Fett in den Zwischen- 
zellen ftir das Bemerkenswertheste. 
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R. S. Harvey  (Ueber die Zwisehensubstanz des Hoden. 
Centralb]att ftir d. med. Wissenschaft 1875, Nr. 30) bielt die 
Intercellularsubstanz ftir ein nerviises Element, er land ,ein eigen- 
thtimliehes, ausserordentlieh reichhaltiges Beispiel yon mit Zellen 
versehenen, kernhaltigen, vasomotorischen Nervenfasern." 
Diese Anschauung, dass es sich um nerv(ise Apparate handele, 
wurde bald daranf yon Ja  co b s o n (Zur path. Histologie der 
traumatischen Hodenentztindung. Virch. Archiv Bd. 75) wider- 
lcg't. Ausserdem g'iebt dieser Autor noch an, dass bei patho- 
logisch vcr~tndertem Hoden des Hundes die Zwischensubstanz 
bis zum Vcrschwinden der Samenkan~tlchen vermchrt ski. 
Eine fast ebcnso ausfiihrliehe und fast zu denselben Rcsul- 
taten ftihrende Arbeit wie H o fm e i s t e r lieferte 3[ e s s i n g in 
seiner Doctor-Dissertation. (Anatomische Untersuehung.en iiber 
die Testikel der S~tug'ethiere. Dorpat 1877). 
In seiner Zusammenfassung am Sehlusse heisst es: ,Die 
L e y d i g"sche Zwischensubstanz bildet, wie L e y d i g zuerst mit 
Recht bemerkt hat, einen constanten Bestandtheil des Si~ug'e- 
thierhodens. Sic ist aber nicht gleieh reichlich in allen Hoden 
vorhanden. Reich an derselben sind die Hoden des Ebers, des 
Hengstes, des Maulwnrfs, der Ratte, wogegen sic beim Kanin- 
chen nur spitrlieh zu finden ist. Die Zellen der Zwisehensub- 
stanz sind granulirt, pigmenthaltig, yon verschiedener Gr6sse, 
enthalten cinch runden Kern mit ein bis zwei Kernkiirperehen. 
Diese Zwischensubstanz wird heute mit sehr geringen Ausnahmen 
yon Alien zu der Gruppe der Bindesubstanzen gerechnet. Es 
ware lohnenswerth zu versuehen, auf dem Weg'e der Entwick- 
lungsgeschichte die Natur dieses ungekannten Hodenbestandtheils 
n~ther kennen zu lernen." 
M. N u s s b a u m beweist in seiner Arbeit : Von der Hoden- 
zwisehensubstanz (Archiv ftir mikrosk. Anatomic Bd. 18, pag'. 85, 
1880), dass die Zwischensubstanz bei S~tugethieren, Reptilien 
und Viig'eln constant vorhanden ist, dem Laufe der Blutgef~tsse 
fo]g't, aber keine Scheiden um dieselben bildet, wie B o 11 ange- 
geben hatte. Die Zahl der in einzelnen Stri~ngen oder Kugeln 
gruppirten Zellen schwankt bedeutend; oft liegen viele, oft nur 
wenige Zellen zusammen, selten ist eine einzige Zelle, yon Binde- 
gewebe eingehtillt, isolirt anzutreffen. ,Wenn man nicht zu 
dtinne Schnitte yon Hoden, die in M till e r'scher Fltissigkeit er- 
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hi~rtet wurden, zerzupft, so kann man, namentlieh bei jtingeren 
Thieren, eine continuirliche Haut um die einzelnen Gruppen yon 
Zwischensubstanzzellen nachweisen, sodass man yon ,Sehl~tuchen ~, 
wie sie im Eierstock bekannt sind, reden kSnnte. Die Ueber- 
osmiumsiiure schwarzt die in den Zellen der Zwischensubstanz 
enthaltenen KSrnchen und macht die Zellgrenzen dentlich; doch 
gelingt es nur schwer, bei dieser Behandlung Kerne der Um- 
htillungsmembran naehzuweisen ". 
Die Unabhi~ngigkeit der Zwischensubstanz yon den Blutge- 
fiisscn zeigt er an einem Pri~parat. yon Sciurus vulgaris, dcm 
Eichh6rnchen, wo diese Verh~tltnisse in ganz ausnehmend schSner 
Weise zu sehen sind. Die Abgrenzung der Zwischensubstanz 
in gr(issere und kleinere, mit eigener Membran versehene Kngeln 
weist sofm~ jede intimere Beziehung zu den Blutgefi~ssen zm'tick, 
die bei langgestreckter Anordnung, wie sie sich vornehmlich 
beim Kaninehen findet, wohl vermuthet werden kSnnte. 
In entwiekhmgsgeschiehtlicher Hinsicht vermuthet er, dass 
die Hodenzwischensubstanz u d die homologe Substanz im Eier- 
stock aus P f ltt g e r'schen Schl~tuehen entstehe, die auf einem 
niedrigen Entwickhmgsgrade stehen geblieben seien und sich 
frtiher zu functionirenden Hodenschl~iuchen oder zu Eiern hiitten 
ausbilden k~innen. 
Und am Schlusse seiner Arbeit heisst es : ,Bei den htiheren 
Thieren verkllmmert demgemass eine grosse Anzahl yon Keimen 
und bildet im Hoden und Eierstoek eine Substanz, die in Sehlau- 
chen oder Nestern zwisehen den zur Reife gelangenden Theilen 
persistil~ und bestimmte Veriinderungen erleidet, indem sie im 
Eierstock mit der Reifung der Follikel vernichtet, durch die 
periodische Neubildung yon Eischlauchen wieder ersetzt wird, 
im Hoden dagegen persistirend, das bisher unter dem Namen 
der L e y d i g'schen Zwischensubstanz bekannte Gewebe bildet." 
Ferner zeigt er noch, dass die schlauch- oder kugelfSrmigen 
Bildungen der Zwischensubstanz im Hoden und Eierstock yon 
den Plasmazellen absolut verschieden sind, da beide Formen 
nebeneinander vorkommen. Die Plasmazellen sind meist im 
Hoden spindelfiirmig und heben sich dureh ihren mit Dahlia 
tiefblau gef~trbten Zellenleib, indem der Kern eine wie mit einem 
Locheisen ausgestanzte Ltleke bei schwi~cherer Vergr(isserung 
vort~tuscht: ~r dem ganzen tlbrigen ungefarbten Gewebe scharf 
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und bestimmt ab. 3[an sieht auf den ersten Blick, dass beidc 
Bildungen nichts mit einander gemein haben. 
H an s e m a n n (Archly far path. Anatomic und Physiol. 
v. Vi r e h o w Bd. 142. 1895. Ueber die sogenannten Zwischen- 
zellen des Hodens und deren Bedeutung bei pathol. Veritnderung'en) 
zeigt, dass die Intereelhfiarsubstanz, die die Kan~lchen wie ein 
feines Netz umspinnt, tier Bindeg'ewebsreihe angeh6rt. 
Sehr interessant sind seine Versuche am ~[urmelthier, dutch 
die er fand, dass das schlafende Thier zwischen den Hodcn- 
kan~ilchen keine interstitiellc Zellen, sondern nur feint spindelfOr- 
mige Zellen besitzt, dass aber beim wachen, thatigen Thiere 
die Zwischensubstanz mit zahlreiehen Zellen angefiillt ist. In 
ihln reg'te sich zuerst der Verdaeht, dass die Zwischensubstanz 
kein constanter Factor, sondern entweder individuell verschieden 
oder bloss unter gewissen Bedingungen vorhanden Ski. Hicrin 
bestitrkte ihn noch dig Thatsachc, class beim pathologisch vcr- 
iinderten Hoden des Hundes die Zwischcnsubstanz bis zum Ver- 
schwinden der Samenkanifichcn vermehrt war. 
Zum Schlusse dieser Literaturangabe s i es mir gestattet 
gleich noch eine Abhandlung yon v o n B a r d e 1 e b e n (Beitr~tge 
zur Histologie des Hodcns und zur Spermatogenese beim 5[enschen. 
Archiv ftir Anat. und Physiol. 1897. Supplementband) anzufiihren, 
die mir erst naeh Abschluss meiner Arbeit vorlag. 
Von B a r d e 1 c b e n nntersuchtc nut Hodcnmaterial, welches 
yon Hingcrichteten entnommen war und zwar unmittelbar nach 
der Enthauptung. Dieser Autor nimmt an, das die Zwisehen- 
substanzzellen im Laufe des Lebens, conform den physiologischen 
Phasen, ihre inneren Strueturen sowohl, wie ihre "~usseren Ver- 
h~iltnisse, GrSssc, Form und Lage, ver~tndern. Er finder, sic in 
compaeten Massen oder in Str~tng'en, Gruppen und Nestcrn an- 
geordnet, gelegenttieh aber aueh vereinzelt dieht bei einander 
ohne Zwischensubstanz, dann aueh wieder polyedrisehe Formen 
yon eeht epithelialem Habitas. Die Grenzlinien sind nieht glatt 
und gerade, sondern mit feinsten Zaeken verschen, als Ausdrnck 
yon Intercellularbrtieken. Ge]egentlich kommen breite Brticken 
vor, die wohl au[ eine kurz vorhergegangenc Theilung zu be- 
ziehen sind. Eine Zellmembran ist nicht vorhanden, abet eine 
Art yon Kruste nieht in Abrede zu stellen. A1s Einlagerungen 
in die ZellkSrper finder er Krystalle, PigmentkOrnehen u d Fett. 
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Der Kern ist kugelig" oder vierkantig oder oval, meist aber un- 
regelm~issig" und excentrisch gelegen. Mitose stellt er ftir diese 
Zellen in Abrede, dageg'en hat er amitotisehe Theilung oft be- 
obachtet. 
Die Wandung der Hodenkan:,tlehen besteht nach dem g'e- 
nanuten Autor ursprtinglieh nur aus ether Schieht, die er Intima 
nennt und die weder wasser- noch zellendieht ist; sic li~sst nieht 
nur Lymphe, sondern aueh Leueocyten durch. Die ausseren 
Schiehten der Wand bestehen aus Lamellen, die auch weder 
eigentlich fibrill~tr, noch in sonstigem Sinne lamell~tr, das heisst 
iusammenhiing~ende Membranen bilden. 
Er behauptet nun, dass die Zwisehensubstanzzellen ei e 
grosse Aehnlichkeit mit den S e r to 1 i 'schen Zellen besitzen und 
glaubt, dass diese letzteren Uebergangsformen yon einer ursprting- 
lieh epithelialen Zellform darstellen, deren Jugendformen aber 
nieht innerhalb, sondern ausserhalb der Kaniitchen in Gestalt 
der Zwischenzellen zu suchen sind. An Zeichnungen weist er 
nach, dass diese Zwisehenzellen durch die nach Durchtriinkung 
mit Lymphe entstandenen Ritume und Ltieken in der Wand der 
Tubuli hindurehwandern u d in das Innere des Tubulus gelangen, 
wo sie zu S e r t o 1 i 'sehen Zellen ~erden. Sie sind epitheliale 
Bildungen, welche sehliesslieh dem Untergange anheimfallen, 
nach dem sie ausserordentlich wichtige Functionen ausgeftthrt 
haben. 
Da aber naeh den Untersuchungen yon la Valette St. 
G e o r g e's 1.) die sogenarmten S e 1" t o 1 i 'sehen Zellen ganz gewiss 
in den ttodenkan~tlen tstehen und Ueberreste der yon Follikel- 
zellen umhtillten Spermatogemmen darstellen, so wird man der 
yon v. Barde leben  .behaupteten Art der Umformung der 
Zwischensubstanz des Hodens nieht ohne Weiteres zustimmen 
k(innen. 
Aus der bier in kurzen Ziigen angeftihrten Literatur er- 
sehen wit nun, dass die Hodenzwisehensubstanz seit ihrer Ent- 
deekung yon den verschiedensten Autoren in der verschiedensten 
Weise gedeutet und erkliirt worden ist. So geh6rt sie naeh 
Leyd ig ,  K ( i l l i ker ,  Bo l l ,  Mess ing  und Hansemann 
1) Vero'l. namentlich dieses Arch. Bd. XV, Fig'. 1_95--137 der Taf. 19 
fiber Spermatogenese des 5'Ienschen. 
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zum Bindegewebe; Ludwig ,  To lnsa  und Miha lkov ies  
lassen die Lymphbahnen in ihr entstehen; Harvey  glaubt be- 
stimmt ncrvOsc Apparate in ihr zu erkennen, H o l" m e i s t e r i s t  
geneigt, sic als Epithelialgewebe aufzufassen, Wal d ey er reehnet 
sic zu den Plasmazellen, N uss  bau  m halt sic ftir Gebilde, die 
identisch sind mit den P f l t iger ' sehen Schlt~uchen und also 
yore Keimepithel abstammen, und v. B ar  de leb  en endlieh 
nennt sic Jugendformen der S e r t o 1 i 'sehen Zellen. 
P 1 a t o stellt nun in seiner Arbeit : Die interstitiellen Zellen 
des godens und ihre physiologische Bedenttmg (Arehiv f. mikr. 
Anat. Bd. 48. Jahrg. 1897) eine ganz neue Behauptnng Uber die 
Bedentung der Hodenzwisehcnsubstanz uf. Er sagt nt~mlieh in 
sciner Einlcitung': ,,Es schien mir nun im hOchsten Grade wahr- 
seheinlieh, dass ein Organ, welches in den versehiedenen Ent- 
wiekhmgs- und Funetionsstadien des Hodens tin so versehiedenes 
Anssehen darbietet, zu der speeifisehen Function der Drtise, der 
Bildung des Samens, in einer engeren Beziehung stehen mtisse, 
als es bisher angenommen wurde, und dass die in der Literatur 
zerstreut aufzufindcnden, widersprechenden Angaben tiber An- 
htiufnng', Aussehen und Inhalt der interstitiellen Zellen bei ein 
und demselben Thiere eben darauf zurtiekznftihren seien, dass 
den versehiedenen Autoren bald in roller Function befindliehe, 
bald nieht oder wenig funetonirende Hoden vorgelegen haben." 
Best~rkt wurde er nun in dieser seiner Anffassung noeh 
dutch die Entdeekung H a n s e m a n n's, dass der Hoden des 
3Iurmelthiers bei ruhender Spermatogenese, im Zustande des 
Wintersehlafes, keine interstitiellen Zellen zeigt, wahrend ein 
Thief zwei Monate naehher in der thatigen Drtise die Zwisehen- 
substanz in einer an ein grosszelliges Sarkom erinnernden Mtteh- 
tigkeit anfweist. 
Er beschritnkte sieh nun hei seinen Untersnehtmgen im 
wesentliehen auf das Studium des funetionirenden Katerhodens 
nnd riehtete sein Augenmerk vor allem anf den wesentliehen 
Inhalt der Zwisehensubstanz, auf das yon allen Autoren in tiber- 
einstimmender Weise in dersclben angetroffene Fett. 
Da es nicht ausgeschlossen war, dass P la to  seine 
Resnltate wesentlieh der Anwendtmg einer yon allen bisher 
abweiehenden Pr~tparationsmethode verdankte, so babe ieh ft~r 
eine Serie yon PrtLparaten desselben Objects reich genau naeh 
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den Angaben P la to ' s  gerichtet, um so die Resultate seiner 
Arbeit ether Priifung unterziehen zu kSnnen. 
Als Fixationsmittel benutzte ich daher wie P la to  das 
H e r m a n n 'sche Platin-Osmiumgemisch (1~ Platinchlorid 15, 
2~ Osmiumsiiure 4, Eisessig 1 Theil) und ausserdem, wie na- 
mentlich die ~tlteren Autoren, den 80procentigen Alkohol, der 
nach kurzer Zeit der Einwirkung durch erst allm~ihlieh in der 
Concentration steigenden Alkohol ersetzt wurde. Die ersten 
Priiparate fertigte ich Anfang Januar von einem Katerhoden 
an, der sich noch nicht in Function befand, wahrend die meisten 
Priiparate yon Thieren stammcn, die Ende Februar und Anfang 
M~trz getiidtet wurden, deren GeschlechtsdriJsen sich also in 
voller Thlitigkeit befanden. Bet Herstellung der Priiparate ging 
ich folgendermaassen vor: 
Das Thier wurde mit Aether narcotisirt und ihm wii, hrend 
der Narcose das Scrotum in der Mittellinie gespalten. Beide 
Testikel wurden bis auf die Albuginea freigelegt, das Vas defe- 
rens bis an den Leistenkanal herauspriiparirt, so dass erstere an 
demselben fret aus der Bauchh/~hle heraus hingen. Der Samen- 
strang des einen Hodens wurde nun ungef~,ihr zwei Finger breit 
dartiber unterbunden und in den Testikel unter die Albuginea 
11/2 ccm H e r m a n n 'sche Fltissigkeit mit der Pravazspritze 
injicirt. Der Hoden schwillt darauf sofort zu einem derben, 
harten Tumor an und wird nun, nachdem das Vas deferens ober- 
halb der Ligatur durchschnitten ist, mit einem scharfen Rasir- 
messer in eine obere und untere Hiilfte getheilt und in einem 
Gefitsse mit l ie r man n'scher Fltissigkeit aufbewahrt. Der Testikel 
der anderen Seite wurde, nicht injicirt. Die eine Hiilftc des- 
selben kam ebenfalls in l ie  r m a n n 'sche Fltissigkeit, die andere 
in Alkohol 80%, der nach ether Stunde erneuert wurde. 
In der H e r m a n n 'sehen Fliissigkeit liess ich die Stticke 
zwei Tage liegen, wusch sie dann 24 Stunden lang in fliessen- 
dem Wasser aus, worauf sie in Alkohol yon allmahlich steigender 
Concentration kamen. Aus dem 96% Alkohol brachte ich sie 
eine Stunde lang in Alkohol absolutus, eine halbe Stunde in 
Xylol und liess sie dann einc Stunde in fltissigem Paraffin bet 
500 R. stehen, worauf sie in Paraffin eingebettet wurden. 
P la to  zog im 70 oder 800/0 Alkohol nnd zwar so, dass 
das Priiparat stets unter Spiritus bitch, die Albuginea ab; dicscs 
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schien mir nicbt vortheilhaft, da man aueh bei grSsster Vorsicht 
doch die Drtisensubstanz dm'ch Druck verletzen kann und da- 
durch cine Vcrsehiebung der einzelncn Thei]e gcg'en cinander 
hervorruft; und ausserdem war es aueh g'erade racine Absieht, 
Schnitte zu bekommen, die den Zusammenhang' zwisehen Driisen- 
substanz und Albug'inea klarlcg'ten. 
Die in Alkohol befindlichen Stiicke des Hodens win'den 
6fters in frisehcn 80% Alkohol g'ebracht und am dritten Tage 
auf dieselbe Wcise eing'cbettet, wic die in H el"m an n'seher 
Fliissig'keit befindlichen. 
Von allen eing'ebctteten Pr~iparaten fertigte ich 3- -5g 
dicke Scrienschnitte an, fixirtc sic auf dem Objecttl'iig'cr mit 
Cotlodium--NelkcnSl und 16stc daranf das Paraffin in Xylol. Any 
dem Xylol kommt der Objeettriig'er in absolutcn Alkohol, Alko- 
hol 80~ 700/0 und 50~ und aus diesem in die He idenha in -  
sche Hiimatoxylinl6sung', wo cr circa 15 Minutcu verbleibt. 
Darauf werdcn die Schnitte in destillirtem Wasser ausgewaschen, 
kommen jetzt in umg'ekehrtcr Reihenfolg'e in 50~ 70 ~ 80o/o 
Alkohol und aus dcm absoluten Alkohol nochmals in Xylol und 
werden dann in Xylol--Canadabalsam eing'esehlossen. 
Im Laufe meiner Untersuchung'en machte ich abet die 
Wahrnchmung, yon dcr auch P la  t o in seiner Arbeit berichtet, 
dass n~tmlich bei den Xylol--Canadabalsam-Praparaten gerade 
die fetthaltig'en Partien des Prttparats, auf die es hauptsi~chlich 
ankommt~ mit der Zeit sehr abblassten, so dass man sich spittcr 
kein richtiges Bild mehr yon dem Fettg'chalte machen konnte. 
Dcm versuchte ich abzuhelfen dureh Antbrtig'ung einiger Gly- 
cerinpraparate, bei deucn die Abblassung auch in Wirklichkeit 
viel weniger eintrat als bei den tibrigen. 
Zu diesem Zwecke durften die Pri~parate nach der Far- 
bung nicht mehr mit Alkohol zusammengebracht werden, sondcrn 
ich bedeckte sie, sobald sie ausgewaschen waren, mit einem 
Tropfen Glycerin und legtc das Deckgliischen auf. Um solche 
Pri~parate nun liingere Zeit aufbewahren zu k(innen~ muss das 
Glycerin luftdicht abgcschlossen und das Deckg'liischen fixirt 
wcrden, ttierzu bedient man sich der sogenannten Umrandungs- 
massen, mit denen man das Deckgl~sehen umzieht. Diese Massen 
haften am Glase; erstarren~ verbinden das Deckgl',ischen mit dcm 
Objcettr~iger und sehliessen das Glycerin luftdieht ab. Ich be- 
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diente mieh zu diesem Zweeke eines einfaehen Waehsstabes und 
zog mit dem sebmelzenden Waehs einen Rand um das Deek- 
g'l~,~schen, der dann, um die Pr~tparate aueh mit Oelimmersion 
untersuehen zu ki~nnen, mit einer alkohelischen Sehellaekl•sung 
tiberstfiehen wurde. 
Das Bild, wetehes uns nun ein solehes mit Hermann-  
seher Fltissigkeit behandeltes Pr:tparat bei sehwaeber Vergr0sse- 
rung darbietet, ist folgendes. Zuniiehst fiillt eine Menge yen 
hellen, oft kreisrunden, bald ovalen, bald S-fSrmig gekrttmmten 
oder aueh langgestreckten Partien auf, die sieh als Durchsehnitte 
yon Samenkanlilehen rweisen und die, je nachdem sie gerade 
vom Messer getroffen wurden, eine yon obigen Formen ange- 
nommen haben. Die Ri~ume zwisehen diesen Tubuli werden yon 
einer dunkleren Substanz ausgefiillt, die sich der Form der Ka- 
nitlchen eng ansehmiegt und so bald Ellipsen, Dreieeke, verseho- 
bene Vierecke,bald langgezogene Stritnge oder formlose Nester 
bildet.. An den meisten Stellen dieser Zwisehensubstanz kann 
man feine, durch die Osmiumsiiure sehwarz gefarbte K(irnehen, 
Fe~ktlrnehen, unterseheiden, die in das Protoplasma der einzelnen 
Zellen eingelagert sind und, wenn sie nur in geringer Menge 
vorhanden sind, den Zellkern deutlieh durcbsehimmern lassen, 
oft aber aueh eine formtose sehwarze 5'[asse bilden, die jede 
Strnctur der Zellen verdeekt. In diese dunkleren Partien sind 
dann noeh hellere Bindegewebsziig'e and auf dem Quer- oder 
L~ngssehnitt getroffene Gef~sse eingelagert. 
Bei den Alkohoipraparaten fallt der Unterschied zwischen 
hellen und dunkleren Partien weg and k6nnen wir bier, da die 
in den Osmiumpr~tparaten. gesehwarzten, das Bild st6renden 
K6rnehen fehlen, die Zellstruetur der Zwischensubstanz genauer 
betrachten. Hier zeigen sich bei starkerer VergrSsserung deutlich 
eine Reike yon aneinander gelagerten polygonalen Zetlen, deren 
Zellgn'enzen bald mehr, bald weniger deutlieh hervortreten. 
Der Zellleib weist ein weitmaschiges Netzwerk auf; das auch an 
den in Osmiums~ture g schwarzten Zellen an den Stellen auftritt, 
wo dureh die naehfolgende Behandlung mit Xylolbalsam die 
K6rnehen aufgelSst wurden. 
Der Kern der Zellen liegt meist excentrisch, ist rund oder 
polyedrisch und hat einen deutlich erkennbaren Nueleolus, yon 
dem ein zartes Chromating'ertist ausstrahlt. 
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Die eingelagerten K6rnehen in den Osmiumpriiparateh sind 
meist yon runder Gestalt, nur da, wo sie in grossen )[engen bei 
einander liegen, g'egen einander abg'eplattet, am httufigsten ctwas 
kleiner als die Zellkerne, manchmal aber aueh doppelt and drei- 
faeh so gross. Ebenso verschieden wie ihre Gr(isse ist die Inten- 
sit.2t ihrer Farbung, die zwischen dem hellsten Braun and dem 
tiefsten Sehwarz sehwankt. Wie P la to  habe auch ieh die 
Beobachtung emaeht, dass bei der leider sehr bald eintretenden 
Enti~trbung der Priiparate diese nieht einheitlieh vor sich geht~ 
sondern dass gewisse Streeken yon Zellen ihre Fitrbung verlieren, 
withrend dieht daneben andere Gebiete sie litngere Zeit noeh in 
ihrer ganzen Stitrke beibehalten. 
In Betreff der nitheren Beziehungen der Zwisehensubstanz 
zu den Samenkaniilchen mtichte ieh zuniiehst eine Stelle aus 
P I a t o's Abhandlung anfiihren. Er sagt n'hmlieh auf Seite 290 : 
,Die Tubuli erseheinen auf den Querschnitten i der Regel 
yon doppelten Contouren begrenzt, an welehe sieh naeh aussen 
hin unmittelbar die interstitiellen Zellen mit ihrem reiehen Fett- 
gehalte anlegen. Betraehten wir die Grenzeontouren u ter star- 
ker Vergrtisserung, so sehen wit, dass die Wandung der Tubuli 
keine in sieh gesehlossene Membran ist, als welehe sie den al- 
teren Autoren imponirte, dass sie vielmehr Liieken and Spalten 
aufweist, welche das Innere der Tubuli mit den interstitiellen 
Riiumen verbinden. Ja man kann in Anbetraeht der oft nieht 
unbetriiehtlichen Dieke der aus mehreren Lagen yon Binde- 
gewebsfibrillen bestehenden Wandungen, wie ieh glaube, yon 
,,Kaniilehen" reden, and werde ich diese meines Wissens bisher 
noeh nieht in ihrer Bedeutung erkannten Gebilde fortan mit diesem 
Namen bezeiehnen." 
Diese Kaniilehen eHiiutert P 1 a t o nun weiter an seinen 
beigefiigten Zeiehnungen. Dort sieht man die seharfen Contouren 
der Wandung eines Samenkan~tlehens i  einer Breite, welehe 
ungefi~hr dem Durehmesser ines Kernes der interstitiellen Zellen 
entsprieht, unterbroehen and finder doa't eine helle ~lasse mit 
Andeutungen einer gegen das Lumen der Tubuli eonvergirenden 
Streifung. Die seitliche Begrenzung dieses Kaniilehens wird 
dureh zwei seharfe Linien gebildet, die sieh bis fief in die 
Zwisehensubstanzzellen v rfolgen lassen, and die in dem yon 
ihnen begrenzten Raume in der Wandung des Tubulus ein abge- 
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stumpft keilfSrmiges, mit seitlichen Einschntirungen versehenes 
Fettkorn enthalten. Wir sehen also einen sich aus der Zwischen- 
substanz in das Innere des Tubulus senkenden Trichter, der die 
Wand des Tubulus durchbohrt und in dessert Inneren sich Fett- 
tropfen finden, und zwar befindet sich der Trichter meistens 
gerade in dem Fusse einer S e r t o li'schen Zelle. 
P1 a to nimmt nun auch noch weiterhin an~ dass diese 
Kanalchen nicht erst in jedem einzelnen Falle yon den Fettkiirn- 
then .gebildet werden, sondem dass sit priiformirte Gebilde sind. 
Er sueht dies dadurch zu sttitzen, dass er sagt, falls diese Ka- 
nalchen nicht prifformirt seien, sie sich sofort nach Passil'en des 
Fettkorns wieder zusammenziehen mtlssten und fiihrt dann noch 
an, dass sich auch an Stellen, welche yon Fett vSllig frei sind, 
dennoehLticken i der Wandung des Tubulus finden, die cine 
grosse:-Aehnliehkeit mit den fetthaltige n Kanalchen besitzen. 
Ausserdem schllesst er auch aus der Thatsaehe, class sich die 
Fettkiiraehen bald vor, bald ganz oder theilweise in dem Lumen 
der Kanalchen finden, dass durch diese Kanalchen eine Striimung 
yon Fettk~ii'nchen stattfindet und zwar in der Richtung aus der 
Zwisehensubstanz gegen das Lumen der Tubuli. Dies !etztere 
sucht ~er: entwicklungsgeschichtlich naehzuweisen, indem er an- 
fiihrt, dass die Fettk(irnchen zuerst in den interstitiellen Zellen 
un.d zwar sehon in einem sehr frtihen Stadium auftreten, in 
welchem letztere noch durch breite bindegewebige Lamellen yon 
der Wandung der Tubuli getrennt sind und eine Communication 
zwisehen diesen und der Zwischensubstanz och nieht nachzu- 
weisen ist. Mit zunehmendem Wachsthum legen sich nun die 
interstitiellen Zellen immer, enger an die Wand der Tubuli an. 
Die Entwicklungsgeschichte d r Zwisehensubstanz spreche also 
ftir eine aus derselben gegen das Lumen der Tubuli gerichteten 
Fettk(irnehenstr(imung. 
Ueber den Zweck dieser Fettk(irnchenstr~mung aussert cr 
sich, nach einer langeren Besprechung der Verhaltnisse im Mause- 
hoden, folgendermaassen: ,Ich glaube in den interstitiellen Zellen, 
des Katerhodens wenigstens, ein Organ sehen zu dtirfen, welches 
das ftir die Ernahrung der reifenden Samenfaden (itige Fett 
resorbirt und aufspeichert, und halte ftir den wichtigsten Befund 
die beschriebenen Kan~,tlchen, welche die aufgespeicherten Vor- 
rathe dem Orte ihrer Bestimmung entgegenftlhren. ~ 
Archly f. mikrosk.  Anat, Bd. 51 53 
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P I a t o behauptet also zunachst, dass sich die interstitiellen 
Zellen yon aussen her unmittelbar an die Samenkanalehen a - 
leg'en. Diese Behauptung ist, glaube ieh, nicht vSllig" richtig, 
und ich miichte dies an mehreren Abbildungen beweiseu. So 
sieht man in Fig'. 1, die einem Alkoholpriiparat entnommen ist, 
reehts die Membrana propria zweier Tubuli; deren Inhalt nicht 
eingezeichnet ist, da er hierbei noeh nieht in Frage kommt. 
Diese Membrana propria besteht aus mehreren Lamellen, in die 
deutlich erkennbar l~tnglieh ovale Kerne eing'elag'ert sind. So 
sch(in wie hier treten die Kerne aber nur in den Alkoholprit- 
paraten zu Tage, wiihrend sie in den mit Osmium gefi~rbten 
Schnitten nur mit grosser Mtihe naehzuweisen sind und aueh 
dann nicht an allen Stellen gleich deutlich. Den Raum zwischen 
den beiden angedeuteten Samenkanalchen ftillt eine Anzahl eng 
zusammenlieg'ender polygonaler Zellen der Zwischensubstanz aus, 
deren Zellgrenzen scharf hervortreten. Was nun hier besonders 
bemerkenswerth ist und wohl auch gegen die Behauptung Plato's  
spreehen dttrfte, ist, dass sowohl das liingliche Conglomerat yon 
Zellen, als aueh die beiden kleineren Zellgruppen unten yon 
einer deutlieh erkennbaren Membran umhtillt sind, in der auch 
die Kerne klar hervortreten, die an Gr6sse und Form denen der 
Membrana propria der Hodenkani~lehen gleich kommen. 
Wir haben es also hier, wie ja aueh sehon N u ss b a u m 
in seiner oben erw~thnten Arbeit dargethan hat~ mit isolirten 
Sehliiuchen zu thun, in welche die Zwisehensubstanzzellen cing'e- 
sehlossen sind, und die den Tubuli g'egentiber also vi/llig unab- 
h~tngis" dastehen. In Fig. 2 und 3, die den Osmiumpriiparaten 
entnommen sind, wird die Membran und die Unabh~tngigkeit 
derselben yon der Membrana propria der Tubuli ebenfalls deutlich 
sichtbar, nur sind dort die Kerne der ~Iembran icht zu erkennen. 
In Figur 2 sind in dis Zwischensubstanzzellen einige dm'ch 
die Osmiumsiiure g'esehw~trzten K(h'nchen eingelagert, wiihrend 
in Figur 3 keine vorhanden sind. In beiden Prliparaten kann 
man sich aber sehr gut davon tiberzeugen, dass auch die Blut- 
gefasse in keinerlei Beziehungen zu den interstitiellen Zellen 
stehen. Die Umhtillungsmembran letzterer, sowie die Adventitia 
der Gefi~sse sind dm'eh einen deutlichen Zwischenraum yon ein- 
ander getrennt, wovon man aber nut dann ein klares Bild be- 
kommt, wenn das Gefiiss g'enau auf dem Quersehnitt g'etroffen ist. 
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Ist .das Gefass namlich schrag getroffen, so hegt im Bilde 
ein Theil der Zwischensubstanz och. unter der Wandung des- 
selben, das Bild wird versehwommen und undeutlieh und eine 
Trennung der Adventitia und der Umhtillungsmembran wird da- 
durch-unmSglich gemacht. Da die Gefasse in der Zwischensub- 
stanz verlaufen~ so mtissen sie ja mit dieser in enge BerUhrung" 
kommen, aber Communicationen, wie sie yon ~lteren Autoren 
angenommen wurden, sind sicher nieht vorhanden. 
Was nun die Kan~i.lchen in der Wandung der Membrana 
propria der Tubuli, yon denen P la t o spricht~ angeht, so ist es 
mir nieht gelungen~ dieselben, trotz eifrigen Suehens in  allen 
meinen:Pr~paraten, nachzuweisen. Dies ist ja allerdings noch 
l~ein Beweis far das Nichtvorhandensein derselben, abet ange- 
nommen,.: es. sind Kan~lchen in der Wandung vorhanden,: so 
mtissten die Fettk~rnchen doch 'immer erst die Umhttllungsmem- 
bran ~del- Zwischensubstanzzellen passirt haben, ehe sie in  die- 
se!ben: gelangen k~nnen trod yon da in das Innere des Tubulus. 
Denn~in:, den Pr~paraten, we die Zwisehensubstanz eines func- 
tionirenden Katerhodens yon Fett strotzt% befand sieh die Haupt- 
masse:-desselben immer innerhalb der Umhallungsmembran der 
ZeUen und nut einige sp~rliche Tropfen zerstreut in dem Binde- 
gewebe,:die abet auch durch die Messerftihrung aus ihrem Zu- 
sammcnlmnge r mit den iibrigen gel~st und an jene Stellen ver- 
!agert sein kfinnen. Und gerade diese Stellen, we vereinzelte 
Tropfen, wie in Figur 4, der Wand der Tubuli r anlagen, 
habe. ich, zum Gegenstande genauester Untersuchung mit Immer- 
sionslinsen gemaeht, aber niemals ein dem P l a t o'schen Gebilde 
~hnliehes gefunden. Oft lagen auch gr~ssere Tropfen yon Fett 
im Innern des Tubulus und zwar in den Fussplatten der Ser.toli- 
schen ZeUen, meist aber nicht deutlich erkennbar und nut in 
solehen Tubuli, die auf dem Schr~g- oder Langsschnitt getroffeu 
waren, sodass ein Vorhandensein des Fettkornes im Innern des 
Samenkan~lehens wohl nur vorgetauscht wurde. 
P !a to  giebt selbst zu, dass das Auffinden der Kan~lchen 
schwierig ist, und dass sie sich aueh nicht an allen Stellen, we 
S ertoli'sehe Zellen die Wandung der Tubuli beriihren, finden. 
Wie kann er aber dann diesen gewissermaassen ltenen Gebilden 
eine so grosse Bedeutung far das Zustandekommen der Sperma- 
togenese zuschreiben ? Werden denn die reifenden Samenf~,~den~ 
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die an Sertolisehen Zellen liegen, die keine Kan/~lchen tragen, 
nicht ern',~hrt ? Diese Frag'en sind doch gewiss berechtigt, wenn 
P 1 a t o seinen Gebilden eine so grosse Bedeutung" ftir dig Un- 
masse yon ~reifenden Spermatosomen beimisst. 
Ich habe zur Anfertigung meiner Zeichn!mffen ur solche 
Stellen in meineu Pr/iparaten benutzt, wo die in Frage kommen- 
den Tubuli genau quer durchschnitten waren, um jedem Irrthum 
und jeder Unklarheit der Bilder vorzubeugen. In Fig'ur 4 sieht 
man zwei auf dem Querschnitt getroffene Tubuli mit einigen 
Spermatogonien. Eingekeilt in den Winkel, den dig beiden 
Samenkan~tlchen mit einander bilden, liegen zwei Complexe yon 
interstitiellen ZelIen, beide yon einer scharf hervortretenden 
Membran umg'eben, die besonders deutlich an dem unteren Com- 
plex geg'entlber der Membrana propria des Tubulus ausgesprochen ist.
Das Inhere der Zwischensubstanzzellen ist yon einer Menge eng 
zusammenliegender K6l'nchen angeftillt, die jede Struetur der 
Zellen verdecken und nut im unteren Schlauehe zwei Zellkerne 
durchschimmern lassen. Ausser den K6rnchen in den beiden 
Zellschli~uchen fi den sieh auch noch vereinzelte Tropfen in dem 
anlieg'enden Bindegewebe und an den Wandungen der Tubuli; 
aber yon priiformirten Kan/~len ist aueh hier nights zu sehen. 
Mir scheinen vielmehr, wit schon oben erw/thnt, die einzel iegen- 
den Tropfen versehleppt zu sein und zwar mit dem Messer aus 
ihrem Verbande mit den anderen K0rnern gelSst; da, wie es 
aueh aus Figur 5 ersichtlich ist, wenn mehrere Kugeln im Binde- 
gewebe beisammen liegen, sit deutlieh abgekapselt sind. In 
Figur 5 ist die Membrana propria des Hodens mitgetroffen und 
in ihr liegen /ihnliche Zellen, wie die der Zwischensubstanz, in 
spindelf6rmiger Anordnunff, yon Fett angeftillt und yon einer 
Kapsel umgeben. Soll nun also das Fett nach tier Annahme 
P 1 a t o's ein N/ihrmaterial ftir die reifenden Samenfaden darstellen, 
so milsste kS doch nothwendiger Weise erst diese Schlauche der 
Zwischensubstanz durchbrechen und P 1 a t o mtisste dann auch 
ftir diese Umhtillung'smembranen Kan/ilchen annehmen, deren An- 
wescnheit er aber erst darthun mtisste. Ausserdem ist nun aber sehr 
oft da, wo die Samenkaniilchen sehr dicht gedr~tng-t beieinandcr 
liegen, die Zwischensubstanz ur sehr spitrlich entwickelt und 
mit sehr wenig oder gar keinen K(irnchen versehen, oft sogar 
fehlt sie vollstandig und an ihrer Stelle liegen in den kleinen 
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Zwischenriiumen nur Bindegewebsfasern oder Gefiisse, und trotz- 
dem befinden sich im [nnern der Tubuli eine Unmasse yon reifen 
Spermatosomen. Von der Zwischensubstanz aus kiinnen diesc 
also doch ihr Nahrmaterial nicht erhalten, da ja gar keine vor- 
handen ist; also ~ wiederum ein Grund mehr, dass die Spermato- 
genese zu ihrem Fortschreiten icht der Zwischensubstanzzellen 
bedarf. 
Wie schon oben erwlihnt, hatte sich P 1 a t o die Frage vor- 
gelegt, ob durch die in der Wand der Hodenschlauche pr~tfor- 
mirten Kanal~hen eine Str(imung yon Fetttropfen stattfitnde, und 
er hat diese Frage auf Grund seiner Beobachtungen~ dass sich 
alas Fett bald vor, bald ganz, bald :theilweise in den Kan~tlchen 
vorfand,~bejaht. Als ein. Vergleichsobject zog er den M~tuse- 
hoden heran, und bei Herstellung" der Praparate verfuhr er eben- 
so, wie beim Katerhoden. Hier sind die Verhaltnisse ganz an- 
dere, da die Zwischensubstanz spi~rlicher entwickelt ist, und sich 
viel weniger Fett in ihr befindet. Gleichsam als Ausgleich hier- 
ftir besitzt aber der M~tusehoden am i~usseren Rande der Tubuli 
einen schmalen Saum von FettkSrnchen, die dann bei Beginn der 
Spermatogenese sich in den Fussplatten der Sertoli'schen Zellen 
ansammeln und dort confluiren. Diese gr(isseren Tropfcn geben 
dann feinstvertheilte KSrnchen yon Fett an das Protoplasma der 
Sertoli'sChen Zellen und der Spermatiden ab, und diese wandern 
nun mit den reifenden Spermatosomen nach dem Centrum der 
Tubuli, wo sie sich wieder zwischen den K(ipfen der reifen 
Samenfiiden ansammeln. 
Dieselbe Beobachtung yon Anhi~ufung der FettkSrnchen i  
dem Protoplasma der Spermatiden und Wandern derselben in 
den Protoplasmalappen u d bis zum Centrum der Tubuli, machte 
P la t  o nun aach an seinen Priiparaten des Katerhodens. Gcgen 
diese Fettk(frnchenstrSmung im Innern des Tubulus yon der 
Peripherie nach dent Centrum ist, glaube ich, nichts einzuwenden, 
da die Fettk0rnchen ja in den allmiihlich vorrtickcnden Proto- 
plasmalappen der Spermatiden liegen und so sich nicht activ 
fortbewegen, sondern passiv fortbewegt werden. 
Durch welche lebendigen Kri~fte aber werden nun die Fett- 
k~irner aus .den Zellen der~Zwischensubstanz durch die Wand 
des Tubulus mit Benutzung der Kaniilchen in das Inhere des- 
selben transportirt? Eine solche lebendige. Kraft muss aber 
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d0ch angenommen werden, wenn man tiberhaupt yon einer Fett. 
kiirnchenstr0mung reden will. Hierfiber aber g'iebt die Arbeit 
P I a t o's keinen Aufschluss. 
Aueh sein Beweis: den er an der Hand der Entwicklung's- 
geschiehte des Katerhodens ftir die Richtung der Str0mung 
aus der Zwischensubstanz ach dem Innern der Tubuli hin zu 
ftihren sueht, ist meiner Ansicht nach nieht ganz einwandsfrei, 
und ich m6chte dieses wiederum an einer Zeichnung" ni~ber er- 
l~tutern. 
In Fig'. 6 sieht man eine Partie aus dem Hoden eines 
Katerembrjro. Dort sind die Tubuli noch verhiiltnissmitssig klein, 
die Zwisehensubstanz dag'eg'en sehr reiehlich entwickelt, auch 
finden sich in ihr schon eine ziemliche Menge yon K0rnehen, 
die dureh Osmiumsiiure g'eschwiirzt und dureh Alkohol extrahirt 
werden, deren Hauptmasse aber nicht in den mittleren Partien 
des Hodens, sondern mehr in den, der Albuginea anliegenden 
Theilen gelagert ist, in welchen sich auch die bei weitem gr0sste 
Anzahl yon Blutgefitssen findet. Die Schlauehe der Zwisehen- 
substanz sind meist yon ovaler Gestalt und in Form yon schlangen- 
fSrmigen Zagen in das, bier noch reiehlieh vorhandene Binde- 
gewebe eingebettet. 
P 1 a t o behauptet nun, class mit dem Waehsthum des tIodens 
die interstitiellen Zellen sieh immer enger an die Wand der 
Tubuli anlegen und dadureh also fur eine StrCimung aus der 
Zw~sehensubstanz naeh dem Centrum tier Tubuli hin spreehen. 
Ieh glaube abet, dass sich dieses gerade umgekehrt verhalt, dass 
namlieh die Tubuli, die doeh die wiehtigsten Gebilde des Hodens 
darstellen, im Laufe ihrer Entwieklung immer gr(~sser werden 
und sieh naeh ihren versehiedenen Durehmessern hin immer mehr 
ausdehnen und zwisehen die interstitiellen Zellenztige sieh ein- 
drangen, sodass wit dieselben dann sparer eingekeilt zwisehen 
den sieh bertihrenden Tubuli vorfinden. 
Man kann sieh, glaube ieh, hiervon sehr leieht tiberzeugen, 
wenn man dis beiden Abbildungen, Figur 5 und 6, miteinander 
verg'leieht, die bei derselben Vergr0sserung angefertigt sind. 
Wahrend in 6 die Tubuli noeh dutch eine ziemlieh starke 
Sehieht yon interstitiellen Zellen und Bindeg'ewebe yon der Albu- 
ginea des Hodens getrennt sind, sehen wir in Figur 5 die be- 
deutend vergr(isserten Tubuli zun/iehst ganz dieht aneinander- 
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liegen und auch die Albuginea bertihren, withrend die Zvdschen- 
substanz in den Riiumen, welche yon den Samenkaniilchen frei- 
gelassen wurden, eingezwAng't daliegt. 
Auf diese Weise liisst sich ja auch leicht die Angabe an- 
derer Aut0ren erkl~ren, die da die Zwisehenzellen bei jugend- 
lichen Thieren in viel reichlicherem Maasse vorfanden als bei 
erwachsenen. Die Zwischensubstanzzellen haben aber nicht an 
Menge abgenommen, sie sind dieselben geblieben and sind nut 
yon den wachsenden Tubuli geradezu durchwuchert worden. Bei 
pathologischen Veri~nderungen im Hoden allerdings, wobei die 
HodenkanAlchen verktimmern, kann es aneh zu einer starken 
Vermchrung der interstitiellen Substanz kommen, sodass dieselbe 
die Tubuli nur noch undeutlich ervortreten litsst und fast der 
ganze Hodcn nut aus Zwischensubstanz besteht, wie ja auch schon 
g; 
J a c o b s o n in sciner oben erwAhnten Arbeit nachgewiesen hat. 
Nach diesen Beobachtungen kann man, glaube ich, mit 
demselben Rechte wie P 1 a t o die umgekehrte Behauptung auf- 
stellen, dass nAmlich, falls tiberhaupt yon einer Fettktirnchen- 
str6mung die Rede sein sollte, der Entwicklung des ttodens ge- 
mass, ,dieselbe jedenfalls nicht aus der Zwischensubstanz "hath 
dem Centrum der Tubuli gerichtet sein kann, da ja die Tubuli 
vor allen Dingen wachsen und sich ausbreiten und die Zwischen- 
substanz verdriingen. 
Eine Str(imung aber yon dem Centrum der SamenkanAlchen 
nach dcr Zwischensubstanz anzunchmen, ist wohl nicht gut denk- 
bar, da diese ja gar keine physiologisehe B deutung haben dtirfte. 
Nachdcm ich nun somit racine Ansicht tiber die Angaben 
P 1 a t o's geAussert habe, s ei es n~ir gestattet, der VollstAndigkeit 
halber noch eine Arbeit desselben Autors hier anzuftihren, die 
erst nach Vollendung dieser meiner Abhandlung erschienen ist. 
Dieselbe findet sich in dcm im November 1897 ver(iffentlichten 
50. Band des Archiv ftir mikrosk. Anatomic und ist betitelt: 
,,Zur Keuntniss der Anatomic and Physiologic der Geschlechts- 
organe'. Der Zweek dieser seiner Arbeit ist, auf dem Wege 
der Entwieklungsgeschiehte desKaterhodens festzustellen, ob die 
ZwischensubstanzzeIlcn yon fixen Bindegewebszellen abstammen 
oder epithelialen Ursprungs "sind. 
Im siebenwiichentlichen Katerembryo findet er gar keln 
Fett, dagegcn die Zwischensubstanz mAehtig entwickelt, und neben 
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typischen interstitiellcn Zellen reichliehe fixe Bindegcwebszellen 
and zwischen diesen und jenen alle Uebergangsibrmen. In der 
Niihe der grossen Gefitsse, die meist der Albug'inea des Hodens 
benachbart sind, ist die gr(isste Ansammlung tier Zwischen- 
substanzzellen; doch glaubt er, dass diese mehr dem Laufe der 
Capillaren als dem der grossen Gefibse folgen. In den eigent- 
lichen typischen Zwischenzellen fand P I a t o nur einmal Mitosen. 
Im ttode~l des fast ausgetragenen Katers ist die subalbu- 
gineale Lage der Zellen el'heblich breiter geworden, was P1 a to 
auf das Gr0ssenwachsthum der einzelnen Elemente and auch 
darauf zurtickftihrt, dass nach seiner Meinung der Bildung's- 
process der typischen interstitiellen Zellen aus fixen Bindegewebs- 
zellen yon den Gefissen aus naeh den Tubuli vorgeschritten ist. 
Die Wandung der Tubuli besteht meist nur aus der strueturlosen 
3[embrana propria and aus einer einfachen Lage yon Spindel- 
zellen, an die sich unmittelbar die interstitiellen Zellen anschliessen. 
In dem Protoplasma letzterer lassen sich sehon deutlich grSssere 
Fetttropfen erkennen. 
Beim nengeborenen Kater ist die breite subalbugineale Lage 
der Zwisehenzellen verschwunden and die Tubuti gehen fast bis 
an die Albuginea heran. Dieses erklitrt P 1 a t o durch die An- 
nahme eines starken Wachsthums der Tubuli und einer hierdurch 
erfolgten Zersprengung der Zwischensubstanz. Das Fett ist aus 
vielen Zellen wieder verschwunden and an seiner Stelle Lticken 
im Protoplasma, woraus geschlossen wird, dass dasselbe im 
waehsenden Hoden als Reservestoff zur Erhattung des Organs 
and seines Waehsthums dient. Nach diesen nur kurz angeftihrten 
ErSrterungen geht P la to  auf die fettartigen Snbstanzen des 
Hodens tiber. Er besprieht zun~tchst den Hoden des Hengstes, 
in dem sich eine ,deutliche intratubulare Fettrandzone" wie bei 
der Maus findet. Die Zwischensubstanz enthilt in ihrem Proto- 
plasma sine reiehtiehe Menge sines dunkel gelbbraunen Pigments, 
das unter Einwirkung der Osmiumsaure ine dunklere Firbung 
annehmen kann, eine Wahrnehmung, die ihm die Vermuthung 
H o fm e i s t e r's zu bestitigen seheint, dass n/tmlich zwisehen 
Fett and Pigment genetische Beziehungen bestehen. Aus der 
Zwischensubstanz ziehen sich oft feine Streifen and Ztige yon 
Pigmentk0rnchen durch die Wandung der Tubuli bis zu tier Fett- 
randzone hin and tragen so zm" Bildung der Fettrandzone bei. 
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,,W~thrend also", so sagt er dann, ,,im Katerhoden die fett- 
haltigen interstitiellen Zellen eine Fettrandzone rsetzen und 
ttberfltissig maehen, finden wir in dieser Gruppe das Princip, 
dass bei deutlicher Fettrandzone die stark entwickelte Zwischen- 
substanz die Bildungsstoffe des Randzonenfetts enthiflt und damit 
indirect zur Erni~hrung der reifenden Spermatozoen beitriigt." 
Er betrachtet also die interstitiellen Zellen in ihrer Ge- 
sammtheit als ein in den Hoden eingeftigtes typisches Htilfs- 
organ nnd maeht den-Vorschlag, die Zellen als ,trophische 
Htilfszellen" zu bezeichnen und definirt diese Bezeichnung, indem 
er sagt: ,Eine trophisehe Htilfszelle ist eine in einem intertubu- 
lih'en Raume eines functionirenden Hodens gelegene Zelle, die 
Fett oder Pigment oder beides enthlilt.": 
Am Schlusse seiner Arbeit fasst er noehmals eine Befunde 
in folgenden S~ttzen zusammen: 
I. Die interstitiellen Zellen des Hodens sind bindegewe- 
biger Natur. 
II. l~ur diejenigen intertubul/~ren Zellen des fnnetionirenden 
Hodens darf man als interstitielle Zellen bezeiehnen, die Fett 
oder Pigment oder beides enthalten. 
III. Das Pigment des Hodens kann sieh zu Fett umwandeln. 
IV. Jeder funetionirende S/iugethierhoden enth/ilt sowohl 
intertubul/ires als aueh intratubul/ires Fett oder Pigment. 
V. In der Entwieklung des Hodens tritt das Fett oder 
Pigment zuerst als intertubul~res auf. 
VI. Fettreiehthum der interstitiellen Zellen und Fettreieh- 
thum der Tubuli stehen in umgekehrtem Verh~tltniss zu einander. 
VII. Im funetionirenden Hoden findet ein Uebergang der 
speeifisehen Einsehliisse der interstitiellen Zellen in das Innere 
der Tubuli in gel6stem oder festem Zustande statt. 
VIII. Die interstitiellen Zellen des Hodens stellen in ihrer 
Gesammtheit ein trophisches Htllfsorgan dar. 
Vor mir hat nun aueh sehon v. Lenhoss~k in einer 
vorlliufigen Mittheilung aus dem anatomischen I stitut zu Ttibin- 
gen das Vorhandensein der yon P la t  o in seiner ersten Arbeit 
angeftihrten ,,Kan/tlehen" angezweifelt, da es auch ibm nicht 
gelungen ist, dieselben in seiilen Pritparaten aufzufinden. Er sagt, 
die Membrana propria der Tubuli sei eine zusammenhi~ngende 
Membran, und die Einwanderung der N~thrstoffe in das Innere 
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der Tubuli eriblge auf dem Wege der Filtration und Diffusion. 
P la t  o h~'dt ihm nun entgegen, dass er wahrscheinlich nur ge- 
fiirbte Priiparate untersucht habe, und in gef;trbten Pr~tparaten 
seien seine Kanitlehen nieht zu sehen, da sie yore Farbstoff ver- 
deckt wtirden. 
Abgesehen davon nun, dass P 1 a t o in seiner Arbeit nicht 
darauf hingewiesen hat, dass er nur ungefi~rbte Pritparate unter- 
sucht babe, so sehe ich auch gar keinen Grund, weshalb in ge- 
f~trbten Schnitten die Kanlilchen nieht zu sehen sein sollten. 
DiG Kanalchen sind doch nach seinen Angaben und Zeichnungen 
yon der Gr0sse eines K0rnchen.s der interstitiellen Zellen, dazu 
auch pr~tformirt, und stellen also doch auf dem Schnitte einen 
Substanzverlust, eine Lticke in der Wand der Tubuli dar. Wo 
keine Substanz ist, kann doch wohl auch yon keiner F',trbung 
die Rede sein und das Kaniilchen auch nicht yon ihr verdeckt 
werden. 
Auch ang'enommen, es witre yon einem Kan~tlchen och die 
untere Wand zum Beispiel erhalten, so class kein eigentlicher 
Defect zu sehen ist, so mtisste man doch aus dem Farbenunter- 
schiede auf das Vorhandensein eines Kaniilchens aufmerksam 
gemacht werden. 
Dieser Einwurf P 1 a t o's bedarf wohl nicht weitel'er Er0r- 
terungen. 
Was die Arbeit v. B a r d e 1 e b e n's anbetrifft, die ich oben 
schon erw~thnte, und in welcher er behauptet, dass die Zwischen- 
substanzzellen durch die in den Wandungen der Tubuli befind- 
lichen, m~ch Durchtritnkung mit Lymphe entstandencn Lticken, 
in das Innere des Samenkaniilchens einwandern und dort zu 
S e r to l i ' schcn  Zellen werden, so muss ieh sagen, dass ich 
diese Vorg~tnge bei Untersuchung meiner Priiparate niemals ge- 
funden babe. Von Uebersehen kann wohl bei der Griisse dcr 
in Frage kommenden durchwandernden Zellen kaum die Rede 
sein. Ich glaube auch hier wie bei P 1 a t o-mnehmen zu diirfen, 
class v. Barde leben den Fehler begangen hat, nicht aus- 
nahmslos genau auf dem Querschnitte getroffene Kanalchen zu 
untersuchen. Aus seinen Zeichnungen geht dieses deutlich hervor. 
Dort zeichnet er z.B. ein Samcnkan~ilchen gerade an eincr Um- 
biegungsstelle desselben, und in. der Wandung bcfinden sich drei 
Zwischensubstanzzellen, deren Contouren aber, wie v. B a rd e- 
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leben  selbst angiebt, nur undeutlieh zu sehen sind. Diese 
Undeutlichkeit der Contouren rt~hrt eben davon her, dass die 
Zellen nntcr der sehrfig getroffenen Membrana propfia des Tubulus 
liegen und so auch ein Vorbandensein i  der Wandung nut vor- 
tiiuschen. 
Zum Schlusse m(ichte ich nun noeh einmal in Ktirze die 
Ergebnisse meiner Untersuchungen zusammenfassen. 
Auchieh bin, wie 131 a t o und andere Autorcn, der 5Iei- 
hung, 'dass die Zwisehensubstanz ein eonstanter Bestandtheil des 
functionirenden Katerhodcns ist, dass sic aber nieht in v(illig" 
gleiehmiissiger Welse zwisehen die Drtisentubuli eingebettet liegt 
und yor allem, was die Menge ihres KSrnchengehaltes angeht, 
bedeuteuden Schwankung'en unterliegt. Aus diesem Grunde, dass 
also manehe Stellen der Zwisehensubstanz rim funetionirenden 
Hoden fi'ei yon K(irnehen sind, die Zwischensubstanz selbst 
an manehen Stellen gar nicht oder nnr sp~trlich vorhanden ist, 
und sieh dennoch im Innern der Tubuli reifende Spermatozoen 
in g'rosser Menge befinden~ m(iehte ich die absolute Iqothwendig'- 
keit des Fettes der Zwischenzellen fth" das Zustandekommen dcr 
Spermatogenese bczweifeln. Was die priff0rmirten Kaniilehen 
in der Wandung der Tubuli angeht, so ist es mir nieht gelungen, 
solehe naehzuweisen, und bin ieh daher noeh nicht yon dem 
Vorhandensein derselben und einem Durehtreten yon Fett dureh 
dieselben tiberzeugt, besonders da sieh land, dass die inter- 
~titiellen Zellen nieht direct .der )Iembrana propria der Tubuli 
anliegen, sondern ein jeder Zelleneomplex v0n ether eiffenen, 
kernhaltigen Membran umgeben ist, d ie  das freie Austreten der 
Fetttropfcn nieht ohne weiteres zulassen kann. i Der Annahme 
ether Fettkih'nchenstrSmung kann ieh nieht beistimmen, da es 
bis jetzt n0ch nicht nachgewiesen ist, dutch welehe lebendige 
Kraft diese Striimung hervorgerufen sein k~innte, und da die 
der Entwickhngsgeschichte entnommenen Beweise P la t o's, die 
far eine aus der Zwischensubstanz aeh dem Centrum der Tubuli 
hin gerichteten Striimung spreehen sollen, mir aueh nicht stieh- 
haltiff zu sein seheinen. 
Ich bin vielmehr der Meinung, dass, falls tiberhaupt 
yon ether Fettaufnahme vofi Seiten der S e r t o li 'schen Zellen 
die. Rede sein kann, diese nut auf i~hnliche Weise zu erkliiren 
ware, wie die Fettresorption im Darmkanale. Dann mtisste man 
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aueh hier annehmen, dass feinste Protoplasnlafitdchen, Pseudo- 
podien~ aus dem Cuticularsaum der S e r t o l i 'schen Zellen dutch 
(lie Kani~lchen der Wandung der Tubuli hindurchgestreckt w irden, 
die das Fettk~l'nchen ergriffen and dieses in die Zelle hinein- 
zOg'en. Dieses w~are, glaube ich, bis jetzt die einzig m5gliche 
Erkliirung fth" eine corpusculiire Aufnahme yon Seiten der Zelle. 
Auch an dieser Stelle m~chte ich die Gelegenheit benutzen, 
Herrn Geheimrath Professor Freiherr v. la  Va le t te  St. George  
ftir die g'titige Ueberlassung eines Laboratoriumplatzes, sowie Herrn 
Professor M. N u s s b a n m sowohl fiir die Anregung zu dieser Arbeit, 
als auch ftir die freundliche Untersttitzung bei Anfertigung der 
Prliparate und Zeichnungen, meinen allerherzlichsten Dank aus- 
zusprechen. 
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Erkl~irung der ibbildungen auf Tafel XXVI. 
Si~mmtliche Zeichnung'en sind mit Hiilfe des A b b 6'schen Zeichen- 
apparats in der Hfhe des Objecttisches yon ungef/ihr 5 p dicken Serien- 
schnitten en~worfen. Die Pr~parate 1--5 stammen aus HQden yon 
ausgewachsenen Katern, w~thrend Pr~parat 6 dem Hoden eines unge- 
fiih~: ausgetragenen Katerembryos entnommcn ist. 
Fig-. 1. (gez. mit Ze iss  F. "Oc. 2, ausgez. Tubus) Alkoholpr~tparat. 
Rechts die Wandung'en zweier angedeuteter Tubuli mit ein- 
gelagerten Kernen. Links davon Gruppen yon Zwischensub- 
stanzzel[en, die yon einer deutlichen, kernhaltigen Membran 
umhfillt werden. 
Fig. 2. (g'ez. mit Ze iss  F, Oc. 2, ausgez. Tubus) Osmiumpr~tparat. 
Membrana propria der Hodenkanalchen angedeutet. Kerne 
nicht erkennbar. Die interstitiellen ZeUen mi~ einigen Fett- 
kSrnchen versehen~ sind umgeben yon ihrer Membran, deren 
Kerne ebenfalls nicht zu erkennen sind. In dem Winkel rechts 
ein Blutgefiiss unabh~tngig yon den Zwischensubstanzzellen. 
Fig. 3. (gez. mit Ze iss  F, Oc. 2,, ausgez. Tubus) osmiumpr~iparat. 
In dem oberen Tubulus einige Samenzellen. Zwischensubstanz 
frei yon Kiirnchen und unabh~tngig yon dem daneben liegen- 
den Gefass. In den Zellen das Netzwerk, in dem sonst die 
KSrnchen eingebettet liegen, deutlich erkonnbar. 
(gez. mit Zeiss  F, Oc. 2, ausgez. Tubus) Osmiumpr~iparat. 
Rechts und unten ein Tubulus mit seinen Zellen. In dem 
Winkel zwei Complexe yon interstitiellen sehr kiSrnchenreichen 
Zellen in ihren Schlauchen. Oben und unten ein Ge~tss. 
Ausserdem im Bindeg'ewebe verstreut liegende geschwiirzte 
KSrnchen. 
Fig. 4. 
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Fig. 5. 
Fig'. 6. 
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(gez. mit Zeiss  CC, Oc. 3. ausgez. Tubus) Osmiumpr~tparat. 
Zwei der Membrana propria des Hodens anlieg'ende Tubuli. 
In den R~tumen zwischen ihnen interscitielle Zellen. In der 
Membrana propria des ttodens in Kapseln eingeschlossene 
spindelfSrmig ang-eorduete Zwischensubstanzzellen mit eing'e- 
lag'erten KSrnchen. 
(g'ez. mit Zeiss CC, Oc. 3 ausgez. Tubus) 0smiumpritparat. 
KeilfSrmiger Ausschnitt aus einem embryonalen Katerhoden. 
Oben zwei Tubuli, yon einander getrennt durch Bindeg'ewebe 
und interstitielle Zellen. Unten die Membrana propria des 
Hodens und zwischen ihr und den Tubuli eine breite Schicht 
yon kSrnchenhalti~'en, i  ihren Schl~tuchen licg'enden Zwischen- 
substanzzellen. 
~Aus dem Dr. Senckenbergischen pathologisch-anatomischen Institut zu 
Frankfurt a. M.) 
Experimentelle Untersuchunffen fiber die Seh- 
bahnen des Goldkarpfens (Cyprinus auratus), 
Von 
Dr. reed. Kar l  K rause .  
Hausarzt an der Grossh. S Landes-Irren-Heilanstalt und psychiatr. 
Klinik zu Jena. 
Hierzu Tafel XXVII. 
Unsere Kenntnisse tiber die Anatomie des Gehirnes der 
Fisehe sind noch reeht ltickenhafte, und gar manche Fragen 
harren auf diesem Gebiete noch ihrer LSsung, obschon die be- 
ztigliche Literatur eine recht reiehhaltige ist. So herrscht z. B. 
zur Zeit noch keine Klarheit tiber die Endigungen des bet den 
Fischen sehr ausgebildeten Nervus opticus im Gehirn. 
Der Sehnerv der Fische kreuzt in dem kritftigen Chiasma, 
und die beiden Tractus tiberziehen als zwei mitchtige weisse 
Ztige scbr/ig dorso-caudalw/trts aufsteigend en Thalamus, g'e- 
lanffen in das Mittelhirndach (vergl. Fig. 1 links) and versehwinden 
